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El objetivo fue determinar la actitud que tienen los pacientes hacia la 
quimioterapia en el servicio de oncología del Hospital Santa Rosa. 
Material y método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 
método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada 
por 32 pacientes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento la 
escala de Lickert modificada aplicado previo consentimiento informado. 
Resultados. Del 100% (32), 71.9% (23) muestran una actitud de 
indiferencia, 15.6% (5) rechazo y 12.5% (4) aceptación. Con respecto a la 
actitud de aceptación se encontró que 50% (16) tienen una aceptación del 
componente biológico, 37.5% (12) componente social y 12.5% (4) el 
componente psicológico. En cuanto la actitud de indiferencia 53.1% (17) 
son indiferentes al componente social, 31.3% (10) componente biológico y 
15.6% (5) componente psicológico. De igual modo en la actitud de 
rechazo tenemos que 37.5% (12) rechazan el componente psicológico, 
31.25% (10) componente biológico y 31.25% (10) componente social. 
Conclusiones. El mayor porcentaje de los pacientes que reciben 
quimioterapia tienen una actitud de indiferencia o rechazo frente al 
tratamiento, de igual modo dentro de los componentes de la actitud que 
mas rechazan esta el afectivo y muestran una mayor aceptación en el 
componente cognitivo ya que este les brinda conocimientos y nociones 
básicas sobre los cuidados que deben tener para mantener y preservar su 
condición de salud durante el tratamiento. 
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The objective was to determine the attitude toward chemotherapy patients 
have in the Santa Rosa Hospital Oncology service. Material and method. 
The study was of application level, quantitative, descriptive cross-sectional 
method. The sample was confirmed by 32 patients. The technique used 
was the survey and the instrument scale modified Lickert applied prior 
informed consent. Results. 100% (32), 71.9% (23) Show an attitude of 
indifference, 15.6% (5) rejection and 12.5% (4) acceptance. With regard to 
the attitude of acceptance was found that 50% (16) have an acceptance of 
the biological component, 37.5% (12) social component and 12.5% (4) 
psychological component. As soon as the attitude of indifference 53.1% 
(17) are indifferent to the social component, 31.3% (10) biological 
component and 15.6% (5) psychological component. Similarly, in the 
attitude of rejection have to 37.5% (12) reject the psychological 
component, 31.25% (10) biological component and 31.25% (10) social 
component. Conclusions. The highest percentage of patients who 
receive chemotherapy have an attitude of indifference or rejection against 
the treatment, in the same way within the components of the attitude that 
they reject this the affective and show a greater acceptance in the 
cognitive component since this gives them knowledge and basic notions 
about the care that must be to maintain and preserve your health condition 
during the treatment.  
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